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(Abusy Syaikh Ibnu dan Ibu Abdil Barr, Ilya Al-Ghozali, 1986). 
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Analisis efisiensi perbankan syariah internasional periode 2006-2008 
(studi empiris pada 9 bank) 
 
FEBRYANI UNTARI MARGALENA 
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Program Magister Manajemen. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui perbandingan efisiensi 
perbankan syariah di tiga wilayah yang berbeda, yaitu Asia Tenggara, Timur 
Tengah, dan Inggris. Data yang dianalisis adalah  sembilan bank dengan periode 
2006-2008. Data sekunder diperoleh dari publikasi laporan keuangan masing-
masing bank. 
 
 Dengan metode DEA kita dapat memperoleh formulasi bagi bank-bank 
syariah yang belum mencapai efisiensi optimal untuk menjadi lebih efisien 
dengan mengacu pada bencmark masing-masing bank syariah yang telah efisien. 
 
 Dengan metode tersebut  didapat hasil pada tahun 2006 dan 2007 , terdapat 
dua bank tak  efisien 100% bank tidak efisien di kawasan Timur Tengah dan di 
asia tenggara. Kemudian pada 2008 terjadi efisiensi 100% untuk semua bank 
(empat bank) di kawasan Timur Tengah. Di kawsan Asia Tenggara satu bank 
tidak efisien dan tiga bank telah mencapai efisiensi 100% pada 2006,  meningkat 
pada 2007 dan 2008 hanya satu bank yang tidak efisien dan tiga bank efisien 
100%. Dari 2006 hingga 2008, bank syariah yang beroperasi di Inggris selalu 
mencapai efisiensi 100%. 












International Islamic banking efficiency analysis period 2006-2008  
(the empirical study in 9 banks) 
 
FEBRYANI UNTARI MARGALENA 
Graduate students Muhammadiyah University of Surakarta 




    This study aims to know the comparative efficiency of Islamic banking in 
three different areas, namely Southeast Asia, the Middle East, and Britain. The 
data analyzed are the nine banks with the period 2006-2008. Secondary data 
obtained from the publication of financial statements of each bank. 
 
   With this method we can obtain a DEA formulation for Islamic banks that 
have not reached optimal efficiency to become more efficient by reference to their 
respective bencmark Islamic banks that have efficient. 
 
   With this method the results obtained in 2006 and 2007, there were two 
banks did not efficient 100% inefficient banks in the Middle East region and in 
south east asia. Then in 2008 saw 100% efficiency for all banks (four banks) in 
the Middle East. In Southeast Asia kawsan an inefficient banks and three banks 
have reached 100% efficiency in 2006, increased in 2007 and 2008 only one bank 
is inefficient and three 100% efficient bank. From 2006 to 2008, Islamic banks 
operating in the UK always achieve 100% efficiency. 
 
Keywords: banking efficiency, data envelopment analysis 
